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Invitación al uso 
docente de Moodle
Prof. Dr. Juan Diego González Sanz 
Departamento de Enfermería
Plan de Actualización Docente 2020 
Programa
• Introducción. 
1. Moodle y la oratoria docente. 
2. Moodle como herramienta de evaluación. 
3. Usos alternativos de Moodle
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Introducción
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Objetivos del curso
• Tener una visión global de Moodle como 
parte del discurso docente. 
• Adquirir la capacidad de utilizar las 
herramientas más básicas de Moodle.
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Moodle en la UHU
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“Moodle es, muy a menudo, la carta de 
presentación de la UHU.”
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1. Moodle y la oratoria 
docente
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“Un docente es ante todo un orador.”
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¿Para qué hablamos?
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¿Cómo hablamos?
• Genus iudiciale.  
• Genus epidicticum. 
• Genus deliberativum.
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Preparar un discurso
• Inventio: formarse para 
hablar.  
• Dispositio: dividir el discurso 
en partes. 
• Elocutio: elegir las palabras, 
redactar.  
• Actio: pronunciar el discurso.  
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Dispositio
• Exordio: presentación del discurso. 
• Narratio: exposición ordenada de las partes del 
discurso. 
• Tractatio: exposición detallada de cada una de 
las partes del discurso. 
• Peroratio: cierre del discurso.  
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“Nuestras asignaturas son discursos.”
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Moodle está ahí todo el tiempo
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PARTES DEL DISCURSO HERRAMIENTAS
EXORDIO








TRACTATIO PERIODO DOCENTE MOODLE
PERORATIO PERIODO DOCENTE MOODLE
Una asignatura, por partes
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PARTES DEL 















































TRACTATIO PERIODO DOCENTE MOODLE Expresar torpeza
PERORATIO PERIODO DOCENTE MOODLE
Ser incapaz de generar 
emociones en el auditorio
“Descuidar tu Moodle supone poner en 
peligro el éxito del discurso de tu asignatura.”
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Entrar en Moodle
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¿Compartir Moodle?  
¿Un aula virtual para cada turno?
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Rol en Moodle
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1.1. Moodle como 
herramienta introductoria
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“Es importante empezar con buen pie.”
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VISIBLE
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•Repetición de 
dudas y consultas 
a través de correo 
electrónico. 
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1.2. Moodle como 
guión
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Acción:  
Organización general del curso
•Que se pueda percibir un orden claro.  
•Que dicho orden esté orientado al 
alumno y no solo al docente.
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•Presentación 
enrevesada de los 
contenidos. 
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La belleza del orden 
(ornatus)
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La utilidad del orden
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Secciones
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•No titular las secciones. 
•Dejar secciones vacías. 
•Duplicar indicaciones. 
•No actualizar el destacado 
de las secciones. 
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Acción:  
Cambios de orden de las secciones
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Acción:  
Mostrar u ocultar secciones
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material para los 
grupos grandes y 
pequeños. 
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1.3. Moodle como 
texto docente
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Acción:  
Introducir 
contenido en una 
sección
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•Mantener contenido 
superfluo, redundante, 
duplicado u obsoleto.  
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1.4. Moodle como 
espacio conclusivo
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•Parecer ausente una vez 
terminada la fase 
presencial de la 
docencia.  
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2. Moodle como 
herramienta de evaluación
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“La autoevaluación es, en los mejores casos, 
más exigente que la evaluación externa.”
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“Evaluar a través de Moodle deja un 
registro claro de todo el proceso.”
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“El tiempo invertido en preparar una 
evaluación completa en Moodle se recupera 
en el proceso de corrección, cálculo y 
publicación de notas.”
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Para saber más
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3. Usos alternativos de 
Moodle: gestión, investigación, 
docencia no reglada
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Espacios virtuales
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Gestión
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Grupos de investigación
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PFG, Dirección de TFM, 
Tesis doctorales, etc.
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Conclusión
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“Al ser cada docente, ante todo, un orador, 
descuidar tu Moodle supone poner en peligro 
el éxito de tu discurso.”
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Para saber más
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Muchas gracias.
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